
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































不 同 的 国有企 业
,
其 追 求 目标 不
同
,












































上 市 国 有控 股 企 业 治 理 应 当 坚持










































由政府 几构监督的逻辑来 台理 这种治
























































































































容 易操作 对 十任命听有 者 七表 经营










国有企 业 产权 的 流动 仍 然 需要政
府介入 在国有企业产权不能按照 市场



























































































































作者单位 厦 门 大 学经济学院
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